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RESUMEN
	 El	presente	proyecto	aborda	el	tema	del	cuerpo	desde	una	investiga-
ción personal en el ámbito escénico. Se presenta como un recorrido a través 
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volver	 un	 sin	fin	de	 cuestiones	 sumamente	 importantes	 y	 necesarias	 para	
repensar las bases de nuestra existencia como animales sociales.
 El cuerpo del proyecto se divide en tres partes; Marco	teórico,	Marco	
referencial	y	Producción	artística. 
 El marco teórico mediante el cual he ido desarrollando mi discurso 
comienza	 con	una	 introducción	a	 la	 teoría	queer,	 a	 continuación	 comento	
algunos	aspectos	sobre	el	 libro	Cuerpos que importan de Judith Butler que 


















cuerpo hay que poner el cuerpo.
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2. MARCO TEÓRICO


















exclusión en cualquier ámbito.
Para	las	“políticas	queer”	es	necesario	sacar	provecho	del	potencial	subver-






























entre cuerpos deseables y no deseables. 

















2 PRECIADO,	P.	B.,	citada	por	Javier	Sáez	en	Teoría Queer y Psicoanálisis,	p.	136.
3  BUTLER,	J.,	Cuerpos que importan,	p.	11






exclusión y la abyección.













son los cuerpos que importan. 
	 La	urgente	necesidad	y	la	importancia	de	este	tipo	de	planteamien-
tos	teóricos,	desde	mi	punto	de	vista,	reside	en	su	capacidad	para	plantear	el	
empoderamiento de los sujetos considerados abyectos y también una reva-
lorización	de	absolutamente	todos	los	cuerpos	y	de	su	singularidad.
4  SENNETT, Richard. Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, p.26-27
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2.3. TURBULENCIAS DENTRO Y FUERA DEL PROPIO 
CUERPO














entre el sujeto y la sociedad.
 Es precisamente esa relación de lo interno y lo externo en la expe-
riencia del propio cuerpo la que marca un camino de ida y vuelta que puede 














Podríamos	entender	el	cuerpo,	entonces,	como	un punto de máxima turbu-





6 ROVATTI,	Pier	Aldo,	La locura del propio cuerpo en Cartografias	del	Cuepo. p.136
7 MESA,	Olga. Textos del proyecto Desórdenes para un cuarteto. 1997 
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8	MITCHELL,	W.J.T, Interdisciplinarity and Visual Culture, 1995.
9 SÁNCHEZ,	J.	A.,	Prácticas	indisciplinares	en	la	creación	escénica	contemporánea. p.1
10	FERRANDO,	Bartolomé,	El arte de la performance. Elementos de creación. p. 37





provocar	 la	reacción	del	 receptor,	sea	 la	que	sea,	es	que	realmente	puede	
posibilitar	algún	tipo	de	transformación.	No	se	trata	de	cambiar	el	mundo,	
























11	ROSSET,	Clément,	Lo Real, Tratado de la idiotez






	 	 	 	 	 	 	 													Mijaíl	Bajtín







objetos y con el espacio. 
	 De	entre	todas	las	artistas	estudiadas	y	analizadas	en	lo	últimos	años,	















12. BAJTÍN,	M.	citado	por	Aguilar	García,	Teresa	en	Cuerpos sin límites,	p.	262.
ANA	MENDIETA, Glass on body,	1972
JANA	STERBAK,	Vanitas: Flesh dress for 
an	albino	anorectic,	1987
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En	una	línea	temática	parecida,	pero	partiendo	de	la	construcción	de	añadi-
dos	corporales,	se	encuentra	la	artista	de	origen	checo	Jana Sterbak. En su 






delata y evidencia la vulnerabilidad de aquello que esconde. 




















cuerpo ajeno para reencontrar el cuerpo propio y en ellas se esclarece la ne-
cesidad de la toma de consciencia de las potencialidades de cada individuo 
y	 la	 importancia	de	 la	 integración	del	cuerpo	 individual	en	el	ámbito	de	 lo	
colectivo.
LYGIA	CLARK,	Baba antropofágica,	1973
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elementos	 escénicos.	 La	 coreografía	 se	establece	 y	 se	desarrolla	 a	tiempo	
real.	Hasta	ahora	ha	trabajado	principalmente	en	solitario,	las	dos	piezas	que	
me	resultan	más	interesantes	y	sugerentes	son	Homem torto	(Hombre	torci-
do)	y	Como superar o grande cansaço? (¿Cómo	superar	el	gran	cansancio?).
 En Homem torto	 (pieza	 que	 pude	 ver	 en	 directo)	 Fukushima	 nos	
muestra	su	propio	cuerpo	en	continuo	cambio,	la	fragilidad	del	mismo	y	de	





o grande cansaço? , 2015



















































transcurso de la acción.



















14 LE ROY,	Xavier  en	una	entrevista	con	Dorothea	von	Hantelmann,	30.01.2003 
XAVIER	LEROY,	Low pieces, 2009-2011








	 Algunas	de	sus	propuestas,	como	el	proyecto	Frankesteing por ejem-
plo,		están	relacionadas	con	el	juego,	planteado	como	un espacio de posibili-
dad	autónomo	y	con	una	fuerza	creativa	liberadora.	





cado	emerge.	Las	cuestiones	a	 las	que	me	gusta	aludir	son	el	 trabajo	y	 las	




















VICENTE	ARLANDIS,	Muestra taller 7 ma-
neras de hacer el idiota	en	La	Col-lectiva	
(el	Cabanyal),	mayo	2016










teamiento de este trabajo.
Se	trata	de	piezas	escultóricas	y	audiovisuales	en	las	que	se	pone	de	mani-
fiesto	mi	 interés	por	 las	deconstrucción	de	 la	 visión	normativa	del	 cuerpo	




das	en	ellas.	El	primer	grupo,	 Cuerpo fragmentado, está compuesto por las 
piezas	Dis-tensión, Tejidos, Textura piel - Miscelanea de piel y Piel sobre piel. 
En	ellas	se	ha	trabajado	la	apelación	al	cuerpo	mediante	fracciones	de	este;	
el	cuerpo	nunca	termina	de	ser	uno,	ya	que	está	continuamente	sometido	
a	la	resignificación.	En Experimentar el límite se	encuentran	las	piezas	Cuer-
pos	blandos	-	Polvo	y	piel,	Piel	artificial,	In-orgánicas	y	Gravedad.	En ellas se 








	 Esta	 obra	 fue	 realizada	 a	 finales	 del	 primer	 curso	 del	 grado,	 en	
ella	retrato	 instantes	de	tensión	producidos	en	distintas	partes	del	cuerpo,	



































en el arte contemporáneo, p. 18




















franjas	 horizontales,	 una	 arriba	 de	 la	 otra,	 se	 observan	 planos	 detalle	 del	
cuerpo humano y el cuerpo del animal.
Podemos	sentir	la	respiración	de	ambos,	la	sutil	concatenación	de	movimien-












En	 esta	 pieza	 audiovisual	 planteo	 una	 visión	 fragmentada	 que	 se	 comple-
menta	con	el	juego	de	sonidos	que	desencadenan	estos	micro	movimientos.	
Creando	una	atmósfera	que	provoca	la	experimentación	con	los	límites	entre	
lo	 sensual	 y	 lo	 desagradable.	 En	 el	 clímax	de	 la	 representación,	 la	 combi-
nación	de	estímulos	visuales	y	sonoros	crean	tal	 tensión	que	resulta	difícil	
discernir	entre	goce	y	desagrado.










 El movimiento de cada uno es libre e improvisado. Se plantea a modo 
de	performance	con	 la	posibilidad	de	que	 los	espectadores	que	 lo	deseen	





























de la otra.  Cuerpos blandos se plantea como una experimentación con ma-
teriales	textiles	para	indagar	en	la	relación	con	el	cuerpo	mediante	el	peso,	































miento natural del cuerpo y su relación con el espacio circundante.
	 Las	texturas	y	los	tonos	obtenidos	en	los	retales	hacen	que	la	pieza	















































salto del objeto al sujeto. 
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4.2. PONIENDO EL CUERPO  











	 Se	plantea	el	 cuerpo	 como	una	 construcción,	una	acumulación	de	



















cuerpo en dos puntos sobre dos ramas en la pared. Se establece una relación 
de	equilibrio,	el	peso	de	mi	cuerpo	recae	sobre	las	ramas	y	dejo	que	emerja	
un	sutil	movimiento,	una	pequeña	danza	que	se	genera	de	manera	natural	
por la relación de tensión y equilibrio. 
19	LEROY,	Xavier,	Autoentrevista en Cuerpos sobre blanco, Jose	Antonio	Sánchez	y	Jaime	Con-
de-Salazar..
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20  ROVATTI	,PIER	ALDO,	La locura del propio cuerpo en Cartografias	del	Cuerpo.	La	dimen-
sión corporal en el arte contemporáneo.	Cruz	Sánchez,	P	y	Hernández-Navarro.
21 KRISTEVA,	J.	citando	a	Dostoieski	(Los	Endemoniados,	1973,	pág	693)
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Rosa Turbio 




















objetos	 de	una	manera	 en	que	nunca	 lo	 habíamos	hecho	 antes.	 Esta	me-
todología	permite	poner	en	 juego	conceptos	como	consciencia,	presencia,	













22	BINETTI,	Quío	y	CIMA	Florencia,		Improvisar - Experimentar el Instante.
http://www.revistaluciernaga.com.ar/articulosrevistas/18_improvisar.htm





















nos	dejamos	 llevar	por	 la	 improvisación,	 las	 situaciones	 se	muestran	 cada	
vez	más	locas,	hay	momentos	de	descontrol,	momentos	de	escucha	máxima	
donde	todas	somos	un	solo	cuerpo	que	se	mueve	al	unísono	por	el	espacio,	
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Rosa Turbio
pieza	escénica	presentada	en	el	Espacio	Inestable	en	Valencia
en julio del 2016
https://www.youtube.com/watch?v=oqrmJ2kwVGo
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5. CONCLUSIONES


























	 Las	dos	últimas	piezas,	Oscilar y Rosa Turbio, me han servido para 
volcar	y	poner	en	práctica	todo	lo	trabajado	anteriormente,	y	a	la	vez	son	el	
punto	de	partida	para	los	futuros	planteamientos	artísticos	que	me	gustaría	














de posibilidades que vislumbro hoy asombrada y colmada de ilusión.
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